















慣用句 と比喩:慣 用化の度合の観点か ら
坂 本 勉 ?
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 西田龍雄,佐 藤昭裕両先生には様々の御助言,お はげましをいただきました。 この場を借りて御礼を申
し1二げたいと思います。 また,様 々の技術的困難をともなうと思われる本誌の印刷をこころよく引き受け
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